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EDITORIAL 
DESÈ ANIVERSARI DELS FULLS 
Amb l'aparició de l'exemplar número 30 de 
la nostra publicació, s'escau el 10è. aniversari dels 
FULLS del Museu Arxiu de Santa Maria. 
En aquests deu anys han succeït força esde-
veniments i, com és natural, la nostra publicació 
ha evolucionat. 
Els inicis dels FULLS foren modestos, tot i 
que els objectius que ens decidiren a crear-los eren 
i són força ambiciosos. D'una banda, el nostre 
propòsit primer, d'on prové el nom de la publi-
cació, era donar a conèixer la documentació del 
fons del Museu Arxiu, posant-la a l'abast de tots 
els estudiosos, deixant constància escrita del tre-
ball que realitzava la institució. Alhora preteníem 
oferir a la nostra ciutat i amb els mitjans que esta-
ven a la nostra disposició una plataforma periòdi-
ca de difusió de la història de Mataró que, també, 
donés a conèixer les darreres investigacions dels 
historiadors. 
Així, l'abril de 1978, apareixien els FULLS, 
utiUtzant el ciclostil que la parròquia de Santa 
Maria ens va cedir. En certa manera, sacrificàvem 
la presentació formal del producte, molt rudimen-
tària, per dotar sense demora la nostra ciutat amb 
una revista d'història local que es fonamentés —i 
aquesta és i ha estat una característica essencial 
dels FULLS— en l'interès i la qualitat del seu con-
tingut. 
L'equip del Museu Arxiu va decidir, des d'un 
primer moment, que els FULLS sortirien tres 
cops l'any, per Sant Jordi, per Les Santes, Festa 
Major de Mataró i per Nadal, encara que darrera-
ment aquesta última data, per motius de compa-
ginació, s'ha traspassat al mes de gener següent. 
Si bé als primers exemplars sovintejaren els 
estudis vinculats amb la història de la parròquia, 
ben aviat ens arribaren d'altres investigacions que 
ens permeteren abraçar tot el ventall cronològic i 
temàtic de la història de Mataró. Alhora la publi-
cació va intentar de reflectir els esdeveniments 
culturals de la ciutat, prenent partit, i defensant, 
sobretot, la conservació del patrimoni arquitectò-
nic, històric i documental. 
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